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Jubileumcolloquium: 
185 jaar Veiligheid van de Staat, 100 jaar militaire veiligheid, 
70 jaar KUIAD en 5 jaar BISC: Pasts and futures 
Het jaar 2015 is er één van jubilea in de Belgische inlichtingenwereld. De burgerlijke inlichtingendienst herdenkt 
twee feestdagen: 185 jaar “VSSE – Veiligheid van de Staat” en 70 jaar ”KUIAD – Koninklijke Unie van de Inlichtin-
gen en Actie Diensten” van de Tweede Wereldoorlog. Langs militaire zijde gaat het om 100 jaar  “ADIV –  
Algemene Dienst Inlichtingen en Veiligheid”. Tenslotte de nieuwkomer, die ook al 5 jaar actief is, « BISC – Belgian 
Intelligence Studies Centre ». 
Om deze verjaardagen te herdenken opteerden we voor een « Jubileum Colloquium ». Tijdens deze studiedag 
wordt enerzijds gekeken naar het verleden, anderzijds naar het heden en de toekomst.  
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Dagvoorzitters:  
Patrick Leroy, Plans & Policy, ADIV en Robin Libert Directeur van de Analyse, Veiligheid van de Staat 
 
9u00:  Onthaal met koffie en thee 
 
9u30:  Verwelkoming door Siegfried Bracke, voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers  
 
9u45:  Thema 1: Het ontstaan van de militaire geheime inlichtingendiensten in België 
Kenneth Lasoen (NL), researcher UGent: Militaire inlichtingen 1830-1914  
 Mélanie Bost (FR) Postdoctoral Researcher, CegeSoma/Koninklijke Militaire School: Ontstaan van een gespecialiseerd 




11u00: Thema 2: 185 jaar Veiligheid van de Staat en 70 jaar KUIAD:  
Panelgesprek met de ARA’s over de Inlichtingen en Actie Agenten van WOII: 
 Moderator: Prof. dr. Marc Cools  
Panelleden:  
 Prof. em. Dr. Roger Baron Coekelbergs, Kapitein IAA, « Luc-Marc », militaire, politieke en economische spionage  
Andrée Dumont, alias Nadine, Luitenant IAA, « Comète », gids ontsnappingslijn   
Léandre Capel, Helper Tweede Klasse IAA, « Groep G », sabotage  
Noël Anselot, Adjudant IAA, “Zéro”, militaire inlichtingen (gevraagd) 
 




13u30: Thema 3: Welke zijn de uitdagingen van vandaag en morgen?  
Centrum voor Cyber Security België (CCB): spreker gevraagd  
“Cyber influence”: Romain Zerbib (F), LARA/ICD Business School, Centre de Recherche en Gestion  
Jihadi-terrorisme: twee analisten (NL en F) van de Veiligheid van de Staat  
 
15u00:  Pauze 
 
15u15:  Thema 4: Toekomstperspectieven 
 Prof. Philippe Destatte, University of Mons & Paris Diderot University (F) 
 
16u00:  Vragen vanuit het publiek 
 
16u15:  Afsluiting door Guy Rapaille, Voorzitter BISC en Voorzitter Vast Comité I  
 
16u30: Conclusies door Prof. dr. Marc Cools  
 
16u45:  Netwerkdrink 
 
Belgian Intelligence Studies Centre BISC - 
een afdeling van het Centre for Policing and Security vzw 
Nathalie Roegiers, Pacificatielaan 27, 9000 Gent 
Tel: 0476/20.29.40, email: info@intelligencestudies.be, website: www.intelligencestudies.be 
Ondernemingsnr.: BE 0449.873.429, Bank: BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3, 
B-1000 Brussel - Rekeningnr.: IBAN: BE09 0012 0873 2457, BIC: GEBABEB 
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Veiligheid van de Staat, North Gate I, Koning Albert II-laan 6, 1000 Brussel. 
De Veiligheid van de Staat is gesitueerd op 10 minuten te voet van het “Noordstation”. De metrohaltes “Rogier” en “Ijzer” be-
vinden zich vlakbij.   
Veiligheidsmaatregelen:  
Gelieve uw identiteitskaart aan de ingang af te geven en te zeggen dat u het BISC colloquium zal bijwonen. Een medewerker 
van de VSSE zal uw naam op de aanwezigheidslijst nakijken. U zal dan naar de vergaderzaal begeleid worden.  
Mobiele toestellen zoals GSM’s, laptops, tablets en fototoestellen zijn niet toegestaan in het gebouw. 
Mélanie Bost, CegeSoma, KMS 
Marc Cools, Universiteit Gent en Vrije Universiteit Brussel  
Emmanuel Debruyne, UCL  
Frank Franceus, Comité-I  
Derrick Gosselin, Universiteit Gent 
André Lemaître, Université de Liège  
Patrick Leroy, Alg. Dienst Inlichtingen en Veiligheid  
Robin Libert, Veiligheid van de Staat  
 
Veerle Pashley, Universiteit Gent  
Maj Thierry Piette, Inlichtingen- en Veiligheidsschool 
Jaak Raes, Veiligheid van de Staat  
Guy Rapaille, Comité-I  
David Stans, Université de Liège  
Lt-Gen Eddy Testelmans, Alg. Dienst Inlichtingen en Veiligheid  
Alain Winants, Hof van Cassatie 
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Leden van Defensie, leden van de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten, academische wereld en studenten (criminologen, poli-
ticologen en historici), leden van de Geïntegreerde Politie, leden van de FOD's, Politici, administraties en kabinetten, econo-
mische en industriële wereld, pers 
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Prijzen:  
• De normale deelnameprijs zonder publicaties bedraagt 50 € per deelnemer. In de inschrijvingsprijs zijn de koffiepauzes, de 
lunch en de netwerkdrink inbegrepen. Structurele partners van het CPS krijgen 10 % korting op de inschrijvingsprijs.  
• Voltijdse onbezoldigde studenten kunnen deelnemen aan het verlaagde tarief van 20 € per persoon.  
 
Publicaties: 
• Het boek voor 185 VSSE en 70 KUIAD/RUSRA: “COEKELBERGS, Roger Baron; COOLS, Marc; LIBERT, Robin; PASHLEY, 
Veerle; RAES, Jaak; STANS, David; VANDECASTEELE, Renaat (eds.); Gedenkboek Inlichtings- en Actie-Agenten. Livre-
Mémorial Agents de Renseignement et d'Action. Gedenkbuch Nachrichten und Aktions Agenten. Memorial Volume Intelli-
gence and Action Agents. Antwerpen/Apeldoorn, 2015, 862 p, kleurenillustraties” kan apart worden aangekocht aan 65 € 
vooraf te bestellen samen met de inschrijving voor het colloquium.   
• Het boek voor 100 jaar militaire veiligheid kan apart worden aangekocht aan 75 €, vooraf te bestellen samen met de in-
schrijving voor het colloquium. 
• De reeds beschikbare Cahiers Inlichtingenstudies (nrs 1 tot 5) kunnen op de studienamiddag worden aangekocht (15 € per 
stuk, contante betaling).  
 
Inschrijven enkel via de website: http://www.policingandsecurity.be/vrij.cfm?Id=309 en http://www.intelligencestudies.be.  
Betaling gebeurt na ontvangst van een factuur. Kosteloos annuleren kan tot uiterlijk drie kalenderdagen voor de studiedag. 
Bij verhindering kan een vervanger uw plaats innemen, mits u dit uiterlijk twee dagen voor de studiedag doorgeeft. Indien 
vervanging of verhindering niet tijdig wordt doorgegeven, bent u het volledige inschrijfgeld verschuldigd. 
 
Taal:  De lezingen zullen in het Nederlands en het Frans gebeuren. Er is geen simultaanvertaling voorzien. 
